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Gefäß, Amphora
Objekttyp Gefäß, Amphora, Halsamphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 29
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 470 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Nolanische Amphora mit dreiteiligen Henkeln.
Maße Höhe: 33,3 cm
Durchmesser: 14,4 cm
Gewicht: 1428 g
Volumen: 3912 cm³
Ikonographie A. Poseidon, nach rechts eilend, in Ärmelchiton und Mantel, die Linke mit geöffneter
Hand vorgestreckt, mit der Rechten den Dreizack schulternd. B. älterer, bärtiger Mann
mit Stirnglatze in Chiton und Mantel nach links stehend, die rechte Hand stützt sich
auf einen Stock.
Anmerkung Maler der Yale-Lekythos
Zustand Vollständig erhalten. Randoberseite leicht bestoßen, eine Absplitterung (Dm ca. 1
cm) über einem Kalksteinchen. Bemalung in der Halszone und an der Oberseite eines
Henkels stellenweise abgerieben. Leicht verzogene Mündung.
Status publiziert
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